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从技术角度上看，电信综合测试系统为 B/S 结构，采用了三层结构 SSH
（STRUCTS、SPRING 和 HIBERNATE）架构可以确保前台界面的灵活性；同时
引入 AJAX 和 DWR 的应用，极大方便了前台界面的开发。后端设备介入采用
TL1、telnet 等多种设备接入协议。应用部署在 linux 上，数据库采用 Oracle 数据
库。 
经过三年发展，目前该系统涵盖了全省电信运营的各种业务，如：电信新型
业务的 EPON 业务等，宽带业务的 ADSL、LAN 等，窄带业务的普线、接入网、



















The network operation facilities diversify; size and complexity continue to grow, 
with the rapid development and deepening integration of the whole business of the 
telecommunications. Users require continuing to improve service levels urgently at a 
reasonable cost with the growing requirement of characteristic, variegated confluent 
services. It needs to achieve a multi specialty, cross level, a variety of business or 
multi specialty, statistical analysis of products. It needs to support the full operational 
test which is product oriented, customer oriented, and operation oriented production 
management and improve production efficiency, customer perception. 
 Fujian Telecom comprehensive, test, service management unified test 
management support and support products and a comprehensive test. It improves the 
comprehensive test support for the product form the test on a single line diagnostic 
and equipment diagnostic. It upgrades the comprehensive applications support to 
traditional business. It promote native test and diagnostic, support service 
provisioning and operation from a single passive a unified, innovative solutions for 
telecommunication service all types of obstacles to locate and the ability of condition 
monitoring. It achieved effective diagnosis of various types of telecommunication 
services’ line and equipment capacity to become favorable guarantee to provide uses 
fast efficient, high-quality.  
Fujian telecom comprehensive test system id the B/S structure from a technical 
point of view .It uses three-tier structure (STRUCTS、SPRING、HIBERNATE) to 
ensure flexibility of front interface. It also exhibits AJAX and DWR to facilitate the 
development of front-end interface greatly. Back –end equipment involved in using 
TL1telnet and other equipment. Applications deployed on Linux, database using 
Oracle databases. 
After the three years development, the system has covered a variety of services 














services, ADSL about broadband services, LAN, etc, P line narrowband services, 
access networks, PHS, ITV(telecommunications transformation products), the global 
eye E8-B residential gateway, and so on. They are a set to provide security support for 
the development of telecommunications systems. 
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